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La presente tesis titulada “Importación de vino de origen argentino”, demostrar que la 
importación de vino de origen argentino a Perú en el periodo 2003 – 2013 ha tenido una 
tendencia positiva para poder demostrartarlo se realizara una investigación descriptiva de 
tendencia variable.  
La tesis está compuesta por siete capítulos:  
Capitulo I. Introducción donde encontramos los antecedentes, marco teórico y justificación. 
Además del problema general, objetivo general e hipótesis general. Cada uno con sus respectivos 
problemas, objetivos e hipótesis específicos. 
Capitulo II. Marco metodológico, donde se describen las variables, el tipo de investigación, el 
diseño de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos entre otros. 
Capitulo III. Resultados donde procederemos a dar tratamiento estadístico a los datos. 
Y finalmente los cuatro restantes que son: discusión, conclusiones, Resultados y referencias 
bibliográficas. 
Espero que la presente investigación sea de su agrado y de mucha utilidad para aquellas personas 
que desean incursionar en el mercado de importación de vino desde argentina, que se 
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El presente trabajo tiene como finalidad determinar la evolución de la importación de vino de 
origen argentino a Perú en el periodo 2003 - 2013. La investigación fue realizada bajo un estudio 
de tipo descriptivo, con un diseño no experimental. 
Las 34 empresas importadoras peruanas han encontrado un punto a su favor al importar el vino 
desde Argentina, debido a que la calidad del producto resulta ser acogida en el mercado 
consumidor peruano. Así mismo los investigadores señalan que las importaciones se deben 
especialmente a vinos tintos lo cual ha ido incrementándose desde los años 90’, en la actualidad 
existen muchas variedades de vino y las más importantes son nueve variedades de vino de origen 
argentino. 
Esta investigación describe el entorno en el que se encuentra el vino a nivel internacional, 
nacional, local y empresarial. Se toma información de otros autores para tener un referente de 
estudio y conocer con mayor profundidad los objetivos de dichas investigaciones; por otro lado se 
hace  referencia al marco teórico que es información netamente de las variables y de sus 
dimensiones, y asimismo en este capítulo se plantea el problema, la hipótesis, los objetivos de la 
investigación. Cuya pregunta consecuente es, cuál es la evolución de la importación de vino de 
origen argentino a Perú 2003-2013. Para responder se ha analizado los datos recopilados en 
verinews y trade map principalmente acerca de los indicadores volumen, valor y precio con 





The present research aims to determine the evolution of the import of wine of origin Argentina to 
Peru in the period 2003 - 2013. The research was performed under a study of descriptive type, 
with a design is not experimental. 
The 34 importing companies in Peru have found a point in your favor when you import wine from 
Argentina, due to the quality of the product is to be received in the consumer market in Peru. 
Likewise, the researchers point out that the imports should be especially red wines which have 
been increasing since the 90’, and nowadays there are many varieties of wine and the most 
important are nine varieties of wine of argentine origin. 
This research describes the environment in which you will find the wine at the international level, 
national, local and business. It takes information from other authors in order to have a benchmark 
study and more in-depth understanding of the objectives of such research; it also refers to the 
theoretical framework that is information clearly of the variables and their dimensions, on the 
other hand, in this chapter we will also plant the problem, the hypothesis, the objectives of the 
research.  
Whose question is consistent, what is the evolution of the import of wine of origin Argentina to 
Peru 2003-2013. To respond has analyzed the data collected in verinews and trade map mainly 
about the indicators of volume, value and price with functional forms expressed numerically. 
  
